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ANNONCES 467 
NOTES ET DOCUMENTS 
du Département de géographie de l'Université de Montréal 
Liste des titres déjà parus 
N° 77-01 BERNARD, Claude et MASSON, Alain 
The empirical study of the évolution of drainage network. Antécédents, proposais, review 
of models and methodological outline, Avril 1977, 115 p. 
N° 77-02 LASSERRE, Jean-Claude 
De l'utilisation du réseau ferroviaire actuel pour le transport des personnes dans la 
région de Montréal. Avril 1977, 162 p. 
N° 78-01 BRUNET, Yves, DUPONT, Normand, GAUDREAU, Pierre, LAREAU, Jacques, SEGUIN, 
Anne-Marie 
La distribution des villes selon la taille de leur population. Le système urbain québé-
bécois 1871-1976. Juin 1978, 70 p. 
N° 78-02 BRUNET, Yves 
L'exode urbain : quelques hypothèses appuyées sur le cas des Cantons-de-l'Est. Dé-
cembre 1978, 89 p. 
N° 79-01 THOUEZ, Jean-Pierre 
La consommation des médicaments: approche psycho-socio-géographique. Mai 1979, 
28 p. 
N° 79-02 DUPONT, Normand, LAREAU, Jacques, LASSERRE, Jean-Claude 
La conteneurisation du trafic maritime au Québec. Juin 1979, 81 p. 
N° 80-01 RICHARD, Pierre 
Paléophytogéographie Post-Wisconsinienne du Québec — Labrador : Bilan et perspec-
tives. Mai 1980, 30 p. 
N° 80-02 THOUEZ, Jean-Pierre, BEAUCHAMP, Yves, SIMARD, Alain 
Spécifie primary sites of malignant neoplasm, their incidence and their etiology in the 
Province of Québec from 1971 to 1975. Avril 1980. 
N° 80-03 BEAUREGARD, Ludger 
Les élections municipales de Montréal: 12 novembre 1978. Mai 1980, 48 p. 
N° 80-04 THOUEZ, Jean-Pierre 
L'évolution de la pensée géographique aux États-Unis. Mai 1980, 33 p. 
N° 80-05 BRUNET, Yves 
L'exode urbain dans la région de Montréal, 1971-76. Juin 1980, 34 p. 
N° 80-06 FOGGIN, Peter M. 
Les aspects spatiaux des urgences psychiatriques de la région de Montréal. Juin 1980, 
20 p. 
N° 80-07 LASSERRE, Jean-Claude 
Les ports québécois : nécessité d'une relance concertée. Août 1980, 84 p. 
N° 81 -01 SOUBEYRAN, Olivier 
Méthodologie des études de potentiels d'utilisation du sol en aménagement du terri-
toire : analyse critique et propositions. Janvier 1981, 84 pages. 
N° 81-02 THOUEZ, Jean-Pierre, TÉTRAULT, G. et MUNAN, L. 
L'utilisation de la méthode factorielle des correspondances appliquée aux données 
sanitaires : le cas des Cantons-de-l'Est. Juin 1981, 56 pages. 
N° 81 -03 BEAUREGARD, Ludger 
La rue Saint-Jacques à Montréal : une géographie des bureaux. Octobre 1981,93 pages. 
N° 81-04 THOUEZ, Jean-Pierre (sous la direction de) 
La représentation cognitive d'un quartier par les enfants. Novembre 1981, 29 pages. 
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Résumés des derniers titres parus 
N°81-01 Méthodologie des études de potentiels d'utilisation du sol en aménagement du terri-
toire : analyse critique et propositions. Par Olivier SOUBEYRAN. — Janvier 1981. 
La plupart des méthodes d'analyse de potentiel d'utilisation du sol ainsi que les analyses d'impact 
possèdent des limites qui doivent être dépassées. Les premières procèdent plus par « superpo-
sition que par imbrication des données»; les secondes, bien que beaucoup plus centrées sur le 
contrôle de l'interaction des phénomènes, possèdent également des limites : les modèles se créent 
mais les outils pour les exploiter et les affiner ne suivent pas. Rendre opérationnel ce type d'appro-
che systémique des relations « HOMME-MILIEU » n'implique pas pour nous de travailler au niveau 
du modèle que nous en avons. Notre effort portera donc sur l'amélioration de la connaissance 
structurelle du phénomène modélisé. La théorie des graphes constituera le cadre opératoire de 
notre questionnement. Nous explorerons les deux hypothèses suivantes : 1) il est possible de 
traduire dans les termes de la théorie des graphes des questions posées au phénomène étudié; 
2) il existe des propriétés de la structure opératoire qui peuvent correspondre à des questions 
pertinentes et nouvelles au niveau du phénomène étudié. 
N° 81-02 L'utilisation de la méthode factorielle des correspondances appliquée aux données 
sanitaires: le cas des Cantons-de-l'Est. Par Jean-Pierre THOUEZ et al. —Juin 1981, 
56 pages. 
La méthode de l'analyse des correspondances, très répandue en France, est encore peu connue 
en Amérique du Nord. Les techniques de classification et l'analyse des correspondances donnent 
des résultats remarquablement concordants. Cependant, cette dernière présente un avantage im-
portant : elle permet une interprétation simultanée des ensembles i et j . Par l'utilisation de cette 
méthode, on aboutit à une typologie des familles en milieu rural et urbain grâce à l'observation 
des proximités entre les données socio-économiques et sanitaires. L'enquête a été effectuée dans 
la région des Cantons-de-l'Est, Québec. 
N° 81-03 La rue Saint-Jacques à Montréal; une géographie des bureaux. Par Ludger BEAURE-
GARD. — Octobre 1981, 93 pages. 
La rue Saint-Jacques à Montréal constituait, au tournant du siècle, le principal centre des affaires 
du Canada. À l'époque du krash de 1929 elle l'était encore, bien que Bay Street à Toronto se 
révélait alors une rivale sérieuse. Depuis les années 1960 cependant, le déplacement accéléré 
du centre de Montréal vers la terrasse Dorchester lui a fait perdre sa primauté dans la métropole 
en même temps que le pivot financier du pays glissait vers l'Ouest en faveur de Toronto. Non 
seulement la rue Saint-Jacques a perdu du prestige suite à la relocalisation de certaines institu-
tions financières, mais elle a traversé une période critique. L'ouverture de l'autoroute Ville-Marie 
ne venait-elle pas l'isoler du nouveau secteur des affaires qui se développait rapidement plus au 
nord ? Des activités portuaires à la baisse et un Vieux-Montréal en mal de rénovation ne pouvaient 
pas par ailleurs l'aider à tenir le coup. De nombreux espaces à louer et plusieurs bâtiments à 
l'abandon révélaient du reste clairement le malaise qui y sévissait. Les conditions seraient-elles 
en train de changer? On s'interroge actuellement à ce sujet et c'est la raison qui a poussé 
l'Association des hommes d'affaires de la rue Saint-Jacques à supporter une recherche sur 
l'état actuel et l'avenir de l'artère. 
N°81-04 La représentation cognitive d'un quartier par les enfants. Sous la direction de Jean-
Pierre THOUEZ. — Novembre 1981, 29 pages. 
À toutes les étapes de sa vie, l'individu a une vision du quartier qui se modifie. En effet, dès 
son très jeune âge, l'enfant commence à se faire une image de son milieu de vie. Puis dans les 
années qui suivent, son espace de vie et de jeu s'élargit. La représentation du quartier devient 
plus concrète à cause d'une meilleure connaissance de ce dernier et de l'expérience acquise. On 
a pu constater ces faits, lors d'une étude sur « la représentation cognitive du quartier par les 
enfants » de la ville d'Outremont (école St-Germain). On a noté une différence dans la percep-
tion et la représentation cognitive du quartier lorsqu'on compare les cartes mentales reproduites 
par les élèves de 5e et 6e années. De même, plusieurs variables telles que le sexe de l'enfant, 
la durée de résidence, le moyen de transport utilisé pour venir à l'école, la présence d'un frère 
ou d'une soeur fréquentant la même école, influencent beaucoup le schéma mental du quartier. 
Ceci fut observé au cours de l'analyse de la forme de la carte mentale et aussi de son contenu. 
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